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Queremos aproximar a Ciência dos cidadãos de modo: a 
promover a  literacia científica da sociedade, a 
desmistificar o conceito de Ciência e a permitir 
aprendizagens conjuntas em contexto não-formal.
Desafiamos alunos de mestrado e de doutoramento a que 
apresentem a sua investigação no ambiente informal de um 
bar. Daí resulta uma conversa descontraída que tem lugar 
todos os meses, à noite, alternadamente em Braga e em 
Guimarães.
São 10 minutos de apresentação seguidos de 20 para 
responder às questões da assistência. Os oradores têm ao seu 
dispor apenas um quadro branco e, eventualmente, 
objectos ilustrativos que tenham trazido. Não são permitidos 
suportes digitais.
35 cientistas  de 17 áreas* diferentes participaram em 14 
sessões, alcançando 800 cidadãos e destaque em 70 recortes 
de imprensa.
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